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約 100人に 1人，発達障害全体の有病率は 5～6%で（男
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tory postsynaptic current, mEPSC）の振幅が減少して
いた．また覚醒下のマウスを用いて FDG （fluoxydeox-
































の VGluT1（Vesicular glutamate transporter 1）及び抑
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